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  2019 年 2 月末に行ったインタビューの様子を録
音し、その回答の内容の検討を行った。 
〔質問項目〕 
























① 1 学期 










































表 1 身体表現遊びの学期ごとの内容と研究保育 









































































 テーマ 「バスごっこ」 
 
研究保育④12/14 






























































































































表２の２ 一年間に 6 回行った研究保育の実際（12 月・１月・２月分） 
 





































































































































































































































































































































































































表３ 保育者へのインタビューの記録（2019 年２月末） 
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